













The way of inheritance performing arts through 
tourist performing arts 
―the case of the faith in Javanese society and  
































































































































調和を導く言動をアルス alus、その逆をカサル kasar と呼ぶ。洗練され、上品で
優雅な言動がアルスであり、カサルは粗野な言動をさす（染谷 1993）。アルスで
は他者との不和を避けるために象徴的言動に価値を置き、直接的な言動はカサル




















































































した 1981 年から、彼が他界する 1996 年とする。詳しくは 4 章に記す。 
 
                                                                 




























 このようにジョクジャカルタは政府による文化観光の促進を機に、昼間に 2 つ
の世界遺産や王宮を見学し、夜に王宮舞踊などの観光芸能を楽しむ文化観光のモ
デルが成立した。そして踊り手は複数の団体を掛け持ちして、ほぼ毎晩どこかで






























                                                                 
7 T. Suharti, Krisis Moral Dalam Seni Sebuah Fenomena Perkembangan Tari Yang Melanda Tahun Seni Dan 























































                                                                 
8 踊り手 Jiyu（芸術大学の舞踊教師）へのインタビュー、2008 年 9 月 2 日。 
9 踊り手 Trinardono（芸術大学の舞踊教師）へのインタビュー、2013 年 2 月11日。 


























                                                                 














上演は夜 8 時から 10 時まで、週 2 日（水、金）だったが、観光客の増加に伴い
1984 年からは週 3 日（月、水、金）に増やした。上演は好評で 1 日平均 150 人の





あった。そのために、まず上演を 2 部に分け約 30 分の第 1 部では、ゴレ golek と
呼ばれる女性一人で踊る舞踊や、仮面舞踊など12分程の短く躍動的な舞踊を 2 つ
か 3 つ上演し、休憩を挟んで約 45 分の第 2 部ではラーマーヤナ舞踊劇を上演し
た。第 1 部の舞踊は商品化せず、印象の異なる舞踊を組み合わせることで観光客
が飽きないようにした。 




                                                                 
13 この記述は、筆者の2002年（7 月17日～9 月12日）、2003年（7 月11日～2003年 9 月 4 日）、2005年（6
























話の展開はぽんぽんと進ませ、休憩なしの 45 分で終えた。 
 
                                                                 
14 分け方は、3 部構成の時が①スバリの死 Subali Gugur、②アノマンの火入り Hanoman Obong、③シン
ト姫の火入り Shinta Obong、4 部構成の時が①シント姫の失踪 Hilangnya Dewi Sinta、②スバリの死
























































                                                                 
15 植民地時代に上演されていた王宮舞踊劇もすべてマハーバーラタを用いており、ラーマーヤナは






























                                                                 









感情表現 直接的 象徴的 
衣装、小道具 華やか、見栄え重視 王宮と同じものを用いた 








































































                                                                 
17 踊り手 Astuti（伝統音楽高校の舞踊教師）へのインタビュー、2019年 8 月10日。 
18 踊り手 Sunardi（伝統音楽高校の舞踊教師）へのインタビュー、2019 年 8 月 10 日。 
19 ジャカルタ芸術学校 IKJ の教員 Maria D.Hoetomo-Saptodewo が、サスミント・ディプロの1000日法要
にあたって彼に宛てて記した手紙より。Rama Sas-Pribadi, Idealisme, dan Tekadnya, Joan Suyenaga(ed), 

























                                                                 
20 バティック（ろうけつ染め）の布のこと。貴族層は経済的に苦しいときは、よく手描きの高価なバ
ティックを質に出していた。 
21 踊り手 Pujaswara（芸術大学の舞踊教師）へのインタビュー、2019年 8 月15日。 
22 踊り手 Pujaswara（芸術大学の舞踊教師）へのインタビュー、2019年 8 月15日。 
23 稽古場はその後再建している。 
24 Cultural Tourism Development Central Java-Yogyakarta, Directorate General Tourism UNESCO/UNDP 1991-
1992 
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